






















































































































Headline Hadi jadi PM Suara ulama dihina
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 20 Nov 2012 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 287 cm²
AdValue RM 3,774 PR Value RM 11,322
